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平成 24 年度の博物館館園実習について
　平成 24 年度の博物館館園実習 ( 学外実習 ) に参加した実習生の数は 5 名であった。内訳は、総合博
物館 1 名、歴史民俗学系博物館 2 名、動物園・水族館 2 名であった。実習参加時期は館によって異な
























説パネル ) を作成している ( 写真 2)。
















































アンギンの織り方を教わる ( 宮崎県西都原考古博物館古代生活体験館にて )
企画展示を計画する ( 宮崎県総合博物館にて )
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バックヤードの説明を聞く ( 宮崎県総合博物館にて )
保存処理室での説明 ( 宮崎県西都原考古博物館にて )
上記 2 点の写真は、平成 25 年 8 月 4 日に実施した博物館見学実習時の一コマで、見学場所は宮崎県総合博物
館・宮崎県立西都原考古博物館である。実習対象は 3 年次生としている。
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